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~77 (2) 文献目録 (3) 国際経済
仏) 公刊 (5) 園部益子 (6) アジ
ア経済研究所 (7) 2ヶ月 (8) 昭
53.6 (1978.6) (9) 27cm ~Q pp. 
35-42 (11)ー (12) 1，000 (13) 
市販 (400円) (14) ー (15) 193 
(16) 日本語，英語 (17) 単行書，
雑誌論文，調査資料 (18) 1960-
77 (19) タイ (20-1)時系列 (20
-2) ヘボン式 (21) アジア経済
研究所図書資料部がタイの Thai-
land Information Center および






済資料月報 20巻3号 (2) 文献目
録 (3) 国際経済 (4) 公刊 (5) 
専門図書館協議会経済分科会資料研
究会海外事情グループ (6) アジア
経済研究所 (7) 6ヶ月 (8) 昭53，
3 (1978.3) (9) 27cm 帥 pp.36
-66 (12) 1，000 (13) 市販 (400
円) (14) 全国 (15) 800 (16) 
日本語，英語 (17) 単行書，雑誌
論文，調査資料 (18) 1960~ (19) 
世界 (20-1) 主題(独自分類)(20 
2)ヘボン式
昭和52年度所内資料地域別目録 アジ
ア経済資料月報 20巻8号 (2) 索
引 (3) 国際経済 (4) 公刊 (5) 
アジア経済研究所図書資料部 (6) 
アジア経済研究所 (η (8) 昭53.
8 (1978.8) (9) 27cm 帥 pp.41
-42 (11) - (12) 1，000 (13) 
市販 (400円) (14) 全国 (15) 
一 (16)一 (1η 調査資料 (18) 




大学人文科学研究所紀要 26号 (2) 
文献目録 (3) 経営 (4) 公刊 (5) 
立命館大学企業経営研究会 (6) 立
命館大学人文科学研究所 (7)一 (8)
昭53.5(1978.5) (9) 21cm 叫 pp.
101-173 (11)ー (12) 800 (13) 
国内(非売) (14) 対象問わず
(15) 1，470 (16) 日本語 (17) 
単行書，雑誌論文 (18) 1946-77 




tive Bibliography on medcare 
Economics written in English and 
]apanese Published in 1965-74. 
(2) 文献目録 (3) 国民生活 (4) 
公刊 (5) 慶応大研究・教育情報セ
ンター (6) 同左 (7) 3ヶ月 (8) 
昭50.4(1975.4) (9) 26 cm 帥
8，91 p (11)一 (12)ー (13) 国
内(非売) (14) 対象問わず (15)
1，154 (16) 日本語，英語 (17) 
単行書，雑誌論文 (18) 1966-74 
年 (19) 世界 (20-1)主題73IJ(独







目録資料室報 243号 (2) 所蔵目
録 (3) 労働組合・労働運動
- 57ー
μ) 公刊 (5) 法政大学大原社会問
題研究所 (6) 同左 (7) 1ヶ月
(8) 昭53.3(1978.3) (9) 26 cm 
帥 pp.14~25 (11)ー (12)600 
(13) 圏内(非売) (14)対象問わ
ず (15) 202 (16) 日本語 (17)





(2) 所蔵目録 (3) 統計 (4) 公刊
(単行書) (5) 日本経済研究センタ
ー資料部 (6) 同左 (7) 12ヶ月
(8) 昭53.4(1978.4) (9) 26 cm 
帥 ix，68p. (11) - (12) - (13) 
国内市販(1，000円) (14) 全国
(15) - (16) 日本 (17) 単行書









江子) (6) 同朋舎(京都)(7) 87ヶ
月 (8) 昭54.2(1979.2) (9) 26cm 
制書誌編 xviii，160p.，所蔵編 iv，
123，6 p. (11)ー (12) 600 (13) 
市販 (8，800円) (14) 全国 (15) 
933 (16) 日本語 (17)単行書，











編)(2) 文献目録，総合目録 (3) 
統計 (4) 公刊(単行書)(5) 経済
資料協議会(細川元雄，小関素恒，
水野孝夫， 高多亨， 津川晃代， 松
井孝子，庄司重陽，杉野和子，上原
香江子) (6) 同朋舎(京都) (7) 
87ヶ月 (8) 昭54.2(1979.2) (9) 
26cm 帥書誌編 viv，195 p.，所
蔵編 ii，129， 6p. (11) - (12) 
600 (13) 市販(10，000円) (14) 
全国 (15) 1，627 (16) 日本語
(17)単行書，調査資料 (18)1907-













経済資料月報 20巻 5号 (2) 索引
(3) 国際経済 (4) 公刊 (5) アジ
ア経済研究所図書資料部 (6) 同左
(7) 12ヶ月 (8) 昭53.5(1978.5)
(9) 27 cm 帥 pp.1-69 (11) ー
(12) 1，000 (13) 市販 (400円〕
(14) 全国 (15) 2，000 (16) 日
本語 (17) 雑誌論文 (18) 遡及
(19) アジア，アフリカ，ラテン・
アメリカ (20-1) 主題別(独自分






書目録一昭和23~50年: Catalog of 
Materials on Japan in western 
Languages in the National Diet 
Library， 1948-75. (2) 所蔵目録
(3) ー (4) 公刊(単行書)(5) 国
立国会図書館参考書誌部 (6) 紀伊
国屋書庖 (7) 24ヶ月 (8) 昭52.9
(1977.9) (9) 26cm 刷 vii，388
p. (11) ー (12) 700 (13) 市
販 (5，000円) (14) 対象問わず
(15) 7，800 (16) 英語， 仏語，
独語，露語，ラテン語 (17) 単行











資料月報 20巻9号 (2) 参考図書
目録 (3) 仏) 公刊 (5) 長
場紘 (6) アジア経済研究所 (7) 
3ヶ月 (8) 昭53.9(1978.9) (9) 
27cm 帥 pp.42-56 (11) ー
(12) 1，000 (13) 市販 (400円〕
(14) 全国 (15) 150 (16) 各国
語 (17) 単行書，雑誌，開発計画








No.3 (2) 所蔵目録 (3) 植民地
事情 (4) 公刊 (5) 京都大学経済
学部調査資料室 (6) 同 (7) 6ヶ
月 (8) 昭53.3(1978.3) (9) 25.5cm 
帥 66p. (11)ー(12) 200 (13) 
国内 (14) 特定部の研究者 (15) 
- 59ー
1，457 (16) 日本，中国(17) 単











文献:Catalogue of the League of 
Nations and the United Nations 
publications for the period of 1919 
~76 in the National Diet Library， 
vo1.4 The Bibliography on the 
League of Nations and the United 




藤野芳枝)(6) 紀伊国屋書庖 (η 
48ヶ月 (8) 昭53.3(1978.3) (9) 
26cm 帥 xiii，35， 640 p. (11)ー
(12) 700 (13) 市販 (10，000円〉
(14) 対象問わず (15) 13，900 
(16) 各国語 (17) 単行書，雑誌
論文，調査資料 (18) 1919-76年










11> (2) 所蔵目録 (3) 政治 μ) 
公刊(単行書)(5) 国立国会図書館
参考書誌部(安藤由紀子)(6) 同左
(7) 24ヶ月 (8) 昭52.12(1977.12) 
(9) 21cm 帥 300p. (11) ー
(12) 1，000 (13) 園内・外非
売 (14) 特定部門の研究者 (15) 
4，000 (16) 日本語 (17) 書翰，
文書 (18) 遡及 (19) ー
(20-1) 書翰(発信者別)，文書




上野文庫目録一般部門 (2 の 1~2) : 
Catalogue of the Ueno Library-
The General Division (2) 所蔵目
録 (3)一仏)公刊(単行書) (5) 
京都大学経済学部上野文庫編集委員
会 (6) 同 (η 3カ年 (8) 昭53.
11 (1978.11) (9) 26cm 帥 1~
259; 260~322， 85 p. (2冊) (11) 
ー (12)1，000 (13) 国内・外ー
非売 (14) 特定部門の研究者
(15) 9，369 (16) 日本，英語，仏
語，独語，ラテン語 (17) 単行書
- 60-
(18) 遡及 (19) 世界 (20-1) 








gue of the Ueno Library -The 
Journalism Division (2) 所蔵目
録 (3)一仏)公刊(単行書) (5) 
京都大学経済学部上野文庫編集委員
会 (6) 同 (7) 3カ年 (8)昭和53.
1 (1978.1) (9) 26 cm ~O) 9，100，29 
p. (11) - (12) 1，000 (13) 国
内・外ー非売 (14) 特定部門の研
究者 (15) 3，096 (16) 日本，英
語，仏語，独語，ラテン語 (17) 
単行書，新聞，雑誌 (18) 遡及
(19) 世界 (20-1)主題別 (Bliss，








Index of Obituaries and Obituary 
Notices from the Economic Jour-
nal， 1891~1972. 関西大学経済論集
28巻5号 (2) 索引 (3) 経済学史
μ) 公刊 (5) 関西大学経商資料室
(6) 関西大学経済学会 (7) 3ヶ月
(8) 昭53.12(1978.12) (9) 21 cm 
帥 pp.903~928 (11) - (12) 
3，000 (13) 園内非売 (14) 対
象間わず (15) 423 (16) 英語




済・経営・法学編 (2) 索引 (3) 
社会科学 (4) 公刊(単行書) (5) 
龍谷大学社会科学研究所資料室(渋
田義行，室住賢一，佐藤時江) (6) 
同左 (7) 3ヶ月 (8) 昭53.3(1978. 
3) (9) 26 cm 帥 54p. (11)ー
(12) 700 (13) 園内 (14) 対象
問わず (15) 1，120 (16) 日本語
(17) 著作目録 (18) 1965ー 78年
(19) 日本 (20-2)ヘボン式
111 経済学一般書誌・目録
朝鮮語資料所蔵目録 1959-77. (2) 
所蔵目録 (3) - μ) 公刊(単行
書) (5) アジア経済研究図書資料
部 (6) 同左 (7) 6ヶ月 (8) 昭
53.3 (1978.3) (9) 26cm 帥 x，
214 p. (11) - (12) 1，000 (13) 
市販 (3，000円) (14) 全国 (15) 
3，000 (16) 朝鮮語 (17) 単行書，
雑誌，新聞，マイクロ・フィノレム









年追補版 (2) 所蔵目録 (3) ー
μ) 公刊(単行書) (5) 法政大学
図書館 (6) 同左 (η 3ヶ月 (8) 
昭53.10(1978.10) (9) 26 cm (lQ 
71 p. ; 35 p. (11) ー (12)ー
(13) 圏内(非売)(14) 対象問わ
ず (15)ー (16) 日本語，英語，
仏語，独語，露語 (17) 単行書，







館協会 (7) ー (8) 昭52.2(1977. 
2) (9) 30 cm 帥 1，038p. (11) 
ー (12) 900 (13) 市販 (16，000
円)(14) 対象問わず (15) ー
(16) 日本語 (17) 単行書 (18) 
遡及 (19) 世界 (20-1)書名 (20
-2)謬1¥令式
蔵書目録書名索引〈洋書)-1964-76. 
(2) 索引 (3) ー仏)公刊(単行
書) (5) 立命館大学産業社会学部
(6) 同左 (7) ー (8) 昭54.2(1979.
2) (9) 26 cm 帥 275p. (11) 
ー (12) 250 (13) 圏内(非売〉
(14) 自機関のみ (15) 7，000 
(16) 英語，仏語，独語 (17) 単






録和文篇 (2) 所蔵目録 (3) ー
(4) 公刊(単行書)(5) 立命館大学
図書館 (6) 同左 (7) ー (8) 昭
53.10 (1978.10) め 26cm (lQ 
57 p. (11)ー (12) 200 (13) 
圏内(非売) (14) 自機関のみ
(15) 3，950 (16) 日本語 (17) 




本の部(個人編) (2) 索引 (3) 
経済学 (4) 公刊〈単行書) (5) 
慶応義塾大学三田情報センター (6) 
同左 (7)18ヶ月 (8)昭46.3(1971.3) 
(9) 24cm 帥 8，102p. (11) ー
(12) 300 (13) 国内(非売)(14) 
対象問わず (15) 119 (16) 日本






75.3) (2) 索引 (3) 経済 μ) 公
刊(単行書) (5) 日本経済研究セ
ンター資料部 (6) 同左 (7) 一
(8) 昭50.11(1975.11) (9) 24 cm 








目録 (2) 展示目録 (3) 経済学史
似) 公刊(単行書)(5) 慶応義塾大
学経済学会;三国情報センター (6) 
同左 (7) 一 (8) 昭48.10(1973. 
10) (9) 26 cm 帥 4，34p. (11) 
ー (12) 500 (13) 園内〈非売)
(14) 対象間わず (15) 261 (16) 
各国語 (17) 単行書，雑誌，書簡











(2) 展示目録 (3) 社会思想仏)
公刊(単行書)(5) 慶応義塾大学三
回情報センター (6) 同左 (η 6 
ヶ月 (8) 昭51.10(1976.10) (め
26cm 帥 44p. (11)ー (12)
500 (13) 国内(非売) (14) 対
象間わず (15) 297 (16) 日本語
(17) 単行書，新聞記事，雑誌，文
書，新聞，パンフレット，ピラ，書
簡，雑誌論文 (18) 1868-1976 













展目録 (2) 展示目録 (3) 社会思
想似)公明u(単行書) (5) 慶応
義塾大学三回情報センター;慶応義
塾経済学会 (6) 同左 (7) 6ヶ月
(8) 昭50.11(1975.11) (9) 26 cm 
帥 i，40 p. (11) ー (12) 500 
(13) 国内(非売)(14) 対象関わ
- 63-
ず (15) 266 (16) 各国語 (17) 
単行書，雑誌，文書，新聞，官報，
マイクロ・フィルム (18) 1789 
1975 (19) フランス (20-1)主題















Mitteilungen des Wirtschafts-und Sozialwissenschaftlichen Instituts des Deutschen 
Gewerkschafts Bundes (DGB)_ Bd_ 1-30 (Bd_ 1--2S/Heft 3_ WWI-Mitteilungen)_ 
Koln， 1948-1977_ Partiy original ed_ (Topos， Liechtenstein) Brosch￥720，000 
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